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1. TOELICHTING BIJ HET BELEID VAN DE VERENIGING
1. Aantal bewaakte zones.
Het aantal bewaakte zones daalde ten opzichte van 2013 met 1 (81). Dit
bracht de gezamenlijke lengte van de bewaakte zones op 28.138 meter.
2. Bewakingstijden en bewakingsperiodes.
De bewakingsuren zijn overal dezelfde, nl. van 10u30 tot 18u30.
De bewakingsperiodes verschillen voor wat betreft de maanden mei, juni
en september van gemeente tot gemeente.
3. Financieel beleid.
a) Werkingsbijdragen.
De werkingsbijdragen ten laste van alle gemeenten deelnemers voor het 
jaar 2014 werd vastgesteld op € 97.500,00. De bijdrage van de provincie 
bedroeg €250.000,00. 
Bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden 
met het aantal meter bewaking, het aantal redders en het aantal 
boten.(statutair voorzien) 
vooruitzichten 2015: 
De raad van bestuur heeft beslist om de totale werkingsbijdrage namens 
de gemeente-vennoten voor 2015 te verhogen tot €102.500,00. 
  










IKWV ontvangt in 2014 een geschatte financiële tegemoetkoming 
vanuit het Impuls Programma Kust ten bedrage van €15.313,00 en dit 
in het kader van de steun voorzien voor diverse projecten met 
betrekking tot de kitesurfveiligheid.  
Structurele ondersteuning afdeling scheepvaartbegeleiding 
(minister Crevits) 
IKWV ontving in 2014 €120.000,00 structurele steun van de afdeling 
scheepvaartbegeleiding. Hiervan is €48.000,00 bestemd voor de 
opleiding Redder Aan Zee. Deze structurele steun blijft broodnodig om 
het materiaal up to date te houden. 
c) Sponsoring en samenwerkingsovereenkomsten. 
 
Kledij van Scapa – Sports 
 
  
Samenwerking met de V.M.M 
 
De samenwerking concretiseert zich als volgt: 
Affichering van zwemwaterkwaliteit op borden aan de miradors: 
De VMM kreeg van IKWV ruimte ter beschikking op de miradorborden 
voor de affichering van de zwemwaterkwaliteit. VMM betaalt de helft 
van de kosten voor aankoop van miradorborden. 













Sponsoringsovereenkomst met AXA 
 
 
Sponsoringsovereenkomst met Isuzu Benelux 
Isuzu Benelux stelt IKWV 11 voertuigen ter beschikking voor de duur van 











  4.  Reddingsoefeningen en radiocommunicatie. 
 
Op 11 augustus werd te Blankenberge een radiocommunicatieoefening 
georganiseerd in het kader van de afsprakenregeling redden van drenkelingen 
aan zee door de Federale Dienst Openbare Hulpverlening. De oefening 
voorzien op 10 juli te Bredene werd omwille van ongunstige 
weersomstandigheden afgelast. 
Het doel van de oefening is het inoefenen en uittesten van de 
radiocommunicatie tussen hulpdiensten op ZEE, IN DE LUCHT en aan LAND, 
conform aan de afsprakenregeling betreffende reddingen aan de Belgische 
kust. (Van toepassing tussen de Franse en de Nederlandse grens vanaf de 
waterlijn tot daar waar de middelen van de ondertekende partijen op zee 
reiken). Deze afspraken zijn noodzakelijk om de meest efficiënte en adequate 
hulpverlening te kunnen bieden aan de individuele persoon in nood en/of aan 





 5.   Personeel. 
- Secretaris: mevr. An Beun, statutair voltijds  











2. TOELICHTING BIJ DE WERKING EN DE ORGANISATIE VAN DE 
VERENIGING 







ALLE POSTEN VAN 1/7 
TOT 31/8 
UURREGELING 
OVERAL 10.30 – 18.30 
DE PANNE 5 2.300 28/06 – 31/08: alle posten 
KOKSIJDE 10 5.038 1/6 + 7/6-9/6: enkel bij mooi 





14/6-30/6 + 1/9-7/9: 





NIEUWPOORT 5 1.250 27/06-30/06: alle posten 
MIDDELKERKE 14 5.730 28/06 tem 30/06 + 06/09 
tem 07/09: 2 posten: Casino 
Oost en Meeuwenlaan 
OOSTENDE 11 3.595 28/06 tem 30/06: alle posten 
7-8-9/06 +14/06-15/06 + 
21/06-22/06 : 3 posten 
(Kemmelberg, Koniginnelaan, 
Mariakerke) 
BREDENE 6 1.340 14/06-15/06 + 21/06-22/06: 
3 posten: post 1,2 en naakt 
 
28/06-30/06: alle posten 
DE HAAN 11 2.700 29 mei t/m 1 juni 
7 juni t/m 9 juni 
14 juni t/m 30 juni 
1 september t/m 7 september 
2 posten: De Haan centrum 
en Wenduine centrum 
  






BLANKENBERGE  7 2.100 3/05-4/05 +  10/05-11/05 + 
17/05-30/06 + 1/09-21/09:  
maximum 6 posten 
BRUGGE  1 500 28/6-30/6 + 1/09-7/09: 1 
post 
KNOKKE-HEIST 11 3.585 17/05-18/05 + 24/05-25/05 
+ 29/05-1/06 + 7/06-8/06 + 
13/09-14/09 + 20/09-21/09 : 
3 posten 
 
14/06-30/06 + 1/09-7/09: 5 
posten 
TOTAAL 81 28.138  
  






DETAILOVERZICHT PER GEMEENTE 
DE PANNE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 








500 27/06 – 31/08 
R2-West Bortierplein-
Halmenstraat 
400 27/06 – 31/08 
R3-Centrum HP Halmenstraat-
Walkierstraat 
300 27/06 – 31/08 
R4-Oost Walckierstraat-
Canadezenplein 
500 27/06 – 31/08 
R5-Camping Canadezenplein – grens 
met St-Idesbald 
600 27/06 – 31/08 
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG 
  







NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 






St. Idesbald Strandlaan 660 7/06 tot 9/06 en 14/06 
tot 7/09 (HP) 
Ster der Zee Sloepenlaan 615 1/7 - 31/8 – H.P. 
Hoge dijk Zavelplein 680 1/7 - 31/8 
Koksijde Centrum Terlinckplein 403 7/06 tot 9/06 en 14/06 
tot 7/09 (HP) 
Zouaven Joststraat 670 1/7 - 31/8 – H.P. 
St.André G. Scotlaan 300 1/7 - 31/8 – H.P. 
Oostduinkerke 
centrum 
Astridplein 485 7/06 tot 9/06 en 14/06 
tot 7/09 (HP) 
Twenty-One Europaplein 375 1/7 - 31/8 
Duinpark Fairybankhelling 350 1/7 - 31/8 
Groendijk Zuidenwindhelling 500 1/7 - 31/8 – H.P. 
H.P. : HULPPOSTEN IN EIGEN BEHEER 
 
NIEUWPOORT 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 





BEWAKINGSPERIODE   
 
Post 1 Hendrikaplein 230 27/6 – 31/8 
Post 2 Veurnestraat 230  27/6 – 31/8 – H.P. 
Post 3 Henegouwenstraat 290 27/6 – 31/8 
Post 4 Leopoldplein 200 27/6 – 31/8 – H.P. 
 
Post 5 Meeuwenlaan 300 27/6 – 31/8 
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG 
 
  







NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 





1. Carlton Middelkerke Oost 400 1/7 - 31/8  
2. Excelsior Middelkerke Oost 400 1/7 - 31/8  
3. Casino Oost Casino Oost 400 28/6 – 7/9 – H.P. 
4. Casino West Casino West 400 1/7 – 31/8 – H.P. 
5. Pouletstraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8  
6. Theresiastraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8  
7. Houyouxstraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8 – H.P. 
8. Kwintestraat Middelkerke West 230 1/7 - 31/8 
9. Zeeravenlaan Rotonde Westende 500 1/7 - 31/8 – H.P. 
10. Priorijlaan Priorijlaan Westende 500 1/7 - 31/8  
11. Meeuwenlaan Meeuwenlaan Westende 500 28/6 – 7/9 – H.P. 
12. Flandrialaan Flandrialaan Westende 400 1/7 - 31/8  
13. Surfzone    1/7 - 31/8 – H.P. 
14. St.Laureins St.Laureinsstrand 
Westende 
400 1/7 - 31/8 – H.P. 
15. Crystal Palace  400 1/7 - 31/8 















NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Raversyde Raversyde 200 28/6 – 31/8 
Kinkhoorn Mariakerke 420 28/6 – 31/8 
Diksmuide Mariakerke 370 28/6 – 31/8 
Mariakerke Mariakerke 480 07/06 - 09/06 – H.P.  
14/06 – 15/06 – H.P.  
21/06 – 22/06 – H.P.  
28/06 – 31/08 – H.P.  
Northlaan Mariakerke 480 28/6 – 31/8 
Koninginnelaan Centrum Oostende 420 07/06 - 09/06   
14/06 – 15/06   
21/06 – 22/06   
28/06 – 31/08  
Kemmelberg Centrum Oostende 350  07/06 - 09/06 – H.P.  
14/06 – 15/06 – H.P.  
21/06 – 22/06 – H.P.  
28/06 – 31/08 – H.P. 
Kursaal Centrum Oostende 170 28/6 – 31/8 
Oosthelling Centrum Oostende 175 28/6 – 31/8 
Christinastraat Centrum Oostende 180 28/6 – 31/8 
Kapucijnestraat Centrum Oostende 235 GESLOTEN 
Duin en Zee Oostgrens Oostende – 
grens Bredene 
350 28/6 – 31/8 
H.P. : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG 
 
  







NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Turkeyen * Bredene P1 280 1/7 - 31/8 
Duingat* Bredene Hoofdpost  
P2 +HP 
250 1/7 - 31/8  
Astrid Bredene P3 250 1/7 - 31/8  
De Droge Opgang Bredene P4 240 1/7 - 31/8  
De Duinpan Bredene P6 150 1/7 - 31/8  
Het Naaktstrand* Ten oosten van P6 170 1/7 - 31/8 
H.P. : HULPPOST  AANWEZIG 




NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Vosseslag  HP Oosten van Bredene 250 01/07-31/08 
De Haan Post 1 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
De Haan Post 2 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
De Haan Post 3  De Haan centrum  250 29+30+31/05;1+7+8+
9,14-30/06;1-7/09 
De Haan Post 4 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
De Haan Post 5 Ten westen zeedijk De 
Haan 
200 01/07-31/08 
Wenduine West Ten westen rotonde 250 01/07-07/09 
Wenduine Alfa Wenduine centrum 250 01/07-31/08 
Wenduine Bravo Wenduine centrum 250 29+30+31/05;1+7+8+
9,14-30/06;1-7/09 
Wenduine Charlie Wenduine centrum 250 01/07-31/08 
Harendijke Ten westen Blankenberge 250 01/07-31/08 

















NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 





HOOFD NR. 0 Staketsel 300 1/7 – 31/8 
HOOFD NR. 1 Weststraat 300 1/5-5/5; 11/5-
12/5:18/5-15/9 
HOOFD NR. 2 Bakkerstrap 300 1/5-5/5; 11/5-
12/5:18/5-15/9 
HOOFD NR. 3 Kerkstraat 300 1/5-5/5; 11/5-
12/5:18/5-15/9 
HOOFD NR. 4 Charlierhelling 300 1/5-5/5; 11/5-
12/5:18/5-15/9 
HOOFD NR. 5 Artanhelling 300 1/5-5/5; 11/5-
12/5:18/5-15/9 
HOOFD NR. 6 PIER 300 1/7 – 31/8 





NR. EN NAAM VAN DE 
ZONE 





BEWAKINGSPERIODE   
 
BRUGGE  Westkant 
westelijke 
havendam 
500 28/06 t.e.m.07/09 – 
H.P. 










KNOKKE – HEIST 
 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 





B1a Heist Centrum Heist 287,5 1/7-31/8H.P. 
 




Heist 420 1/7-31/8 H.P. 







Duinbergen 460 1/7-31/8 H.P. 





Albertstrand 470 1/7-31/8 H.P. 
B5 Albertstrand 
Casino 
Albertstrand 230 1/7-31/8 H.P. 
B6 Albertstrand 
Oost 
Albertstrand 220 1/7-31/8 H.P. 





B7 Knokke Centrum Knokke 210 1/7-31/8 H.P. 





B8 Knokke Centrum Knokke 270 1/7-31/8H.P. 
B9 Zoute Zoute 250 1/7-31/8 H.P. 
14/6-30/6 en 1/9-7/9 
 
B10 Zoute Zoute 255 1/7-31/8H.P. 
B11 Lekkerbek Lekkerbek 225 1/7-31/8 
 
  







INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE SURFZONES 
SAMENVATTEND OVERZICHT 
GEMEENTE AANTAL ZONES AANTAL METER 
BEWAAKT 
DE PANNE 1 200 
KOKSIJDE 4 700 
NIEUWPOORT  0 0 
MIDDELKERKE 1 400 
OOSTENDE 2 880 
BREDENE 1 250 
DE HAAN 2 500 
BLANKENBERGE 1 500 
BRUGGE 1 500 
KNOKKE - HEIST 5 1.593 
TOTAAL 18 5623 
Enkel in de gemeenten De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan en 










DETAILOVERZICHT PER GEMEENTE 
DE PANNE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL METER 
Surfzone Tussen Vuurtorenplein en 
Bortierplein 
200 
opm.: de bewaking gebeurt door de gemeente 
KOKSIJDE 




St.Idesbald - horloge ten westen van bewaakte zone 150 
St.André Oostduinkerke: ten westen 
van de bewaakte badzone 
(G.Scottlaan) 
200 




Oostduinkerke - ten westen 
van bewaakte zone 
Groenendijk 
200 
















13. surfzone St. Laureinsstrand Westende 400 
opm. de bewaking gebeurt door de gemeente 
OOSTENDE 




Surfzone 1 Renbaan 480 
Surfzone 2 Renbaan 400 
opm. de bewaking gebeurt door V.V.W (concessie) 
BREDENE 




Surfzone Gelegen ten westen van de 
bewaakte post;1 "Turkeyen" 
250 
Opm. de bewaking gebeurt door de privé-vereniging "Twins Watersport" met 
steun van Bloso. 
DE HAAN 




Surfzone De Haan Ten oosten badzone Charlie 250 (*) 
Surfzone Wenduine  Ten oosten badzone post 1 250 (*) 
(*) bewaking door gemeente 
 
  











Surfzone Pier 500 (*) 
(*) vermindering tijdelijk wegens werken aan de pier. 
opm. de bewaking gebeurt vanaf 2000 door gemeente 
 
BRUGGE 




Surfzone Zeebrugge Golfbreker 31 tot 32 a 500 
bewaking door privé organisatie 
KNOKKE -HEIST 




VVW Bloso Heist, tussen Heldenplein en 
de Oostelijke dam 
400 
RBSC Duinbergen, tussen 
golfbrekers 3 en 5 
460 
Channel surfing club Zoute, tussen golfbrekers 7 en 
8 
250 
RBSC lekkerbek Lekkerbek, tussen golfbrekers 
12 en 13 
233 
Surfers Paradise Lekkerbek-Zwin, ten Oosten 
van golfbreker 13 
250 
Opm. De surfzones worden aan verenigingen in concessie gegeven. Het 
lastenboek vermeldt dat deze clubs (plankzeilen en zeilen) zelf dienen in te staan 
voor bewaking- en reddingsdienst, voor de veiligheid in het algemeen. 
  







AANTAL AANGEWORVEN REDDERS 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG SEPT AANTAL KANDIDATUREN 
  MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. JULI AUG 
DE PANNE 0 0 20 10 35 18 26 24 0 0 ruim voldoende voldoende 
KOKSIJDE 0 0 20 0 49 30 58 25 9 4 ruim voldoende 
ruim 
voldoende 
NIEUWPOORT 0 0 29 13 30 17 30 15 0 0 ruim voldoende 
onvoldoende 
MIDDELKERKE 0 0 6 1 43 23 45 21 4 3 ruim voldoende 
ruim 
voldoende 
OOSTENDE 0 0 9 3 56 19 55 20 0 0 ruim voldoende 
onvoldoende  
ervaring 
BREDENE 0 0 0 0 23 14 16 16 0 0 ruim voldoende 
ruim 
voldoende 
DE HAAN 13 2 17 3 44 23 49 20 8 3 ruim voldoende 
ruim 
voldoende 
BLANKENBERGE 7 0 7 0 32 8 26 13 7 0 ruim voldoende 
ruim 
voldoende 
BRUGGE 0 0 8 2 12 9 15 6 6 2 ruim voldoende net voldoende 




28 5 130 38 378 184 361 194 49 19   
33 168 568 585 68   
 
AANTAL REDDERS DAGELIJKS VAN DIENST 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 
DE PANNE 0 30 37 37 0 
KOKSIJDE 0 10 54 54 10 
NIEUWPOORT 0 25 27 22 0 
MIDDELKERKE 0 5 51 51 5 
OOSTENDE 0 12 38 38 0 
BREDENE 0 0 19 19 0 
DE HAAN 11 11 44 44 9 
BLANKENBERGE 5 5 31 29 5 
BRUGGE 0 8 12 12 8 
KNOKKE-HEIST 11 22 50 50 22 
TOTALEN 27 127 362 356 59 
  







TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS 
 
VOOR VERDWAALDE KINDEREN OP HET STRAND 
In bewaakte en onbewaakte zone 
 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER TOTAAL 
DE PANNE 0 0 40 32 0 72 
KOKSIJDE 0 0 47 27 0 74 
NIEUWPOORT 0 0 36 41 0 77 
MIDDELKERKE 0 0 67 46 0 113 
OOSTENDE 0 0 131 62 0 193 
BREDENE 0 0 6 6 0 12 
DE HAAN 0 0 85 28 0 113 
BLANKENBERGE 0 0 103 61 0 164 
BRUGGE 0 0 10 1 0 11 
KNOKKE-HEIST 0 0 29 21 0 50 
TOTALEN 0 0 554 325 0 879 










VOOR GEWONE BADERS IN NOOD 
 
   BEWAAKTE ZONE ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 
KOKSIJDE 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 6 1 0 0 0 1 6 0 
BREDENE 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 1 6 7 0 0 2 1 0 0 
BLANKENBERGE 4 4 9 5 1 0 0 0 2 0 
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 4 1 12 0 0 0 0 0 0 





















13 19 7 10
21
10 12 8 6
17 162004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tussenkomsten voor gewone baders in nood
BEWAAKT ONBEWAAKT
  






TUSSENKOMSTEN VOOR PLANKZEILERS IN NOOD (*) 
 
   BEWAAKTE ZONE  ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 
NIEUWPOORT 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
BREDENE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 0 17 3 0 0 0 5 0 0 
 









19 26 23 12
29 29
10 12 16 16




Tussenkomsten voor plankzeilers in nood
bewaakt onbewaakt
  






VOOR KITESURFERS IN NOOD (*) 
 
   BEWAAKTE ZONE  ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 1 0 0 0 0 1 3 5 0 
NIEUWPOORT 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 21 9 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 1 3 31 21 1 0 1 3 5 0 
 








59 68 39 54 5718 9 3 30
49




Tussenkomsten voor kitesurfers in nood
bewaakt onbewaakt
  






VOOR BADERS MET RUBBERBOOTJES EN LUCHTMATRASSEN 
 
   BEWAAKTE ZONE  ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 
NIEUWPOORT 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014BEWAAKT 86 32 52 36 40 77 24 15 22 83 28ONBEWAAKT 18 5 5 5 10 3 0 1 2 0 0
86




2818 5 5 5 10 3 0 1 2 0 0020
4060
80100 Tussenkomsten voor rubberbootjes en luchtmatrassen
  






VOOR KATAMARANS EN ZEILBOTEN (*) 
 
   BEWAAKTE ZONE  ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 0 6 2 0 0 2 1 0 
BLANKENBERGE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 3 11 2 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 1 8 19 4 0 0 6 1 0 
 




2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014BEWAAKT 12 13 12 13 17 41 28 36 26 28 32ONBEWAAKT 18 16 16 9 23 17 26 5 10 5 7
12 13 12 13 17
41
28 36 26 28 3218 16 16 9
23 17
26





Tussenkomsten voor kataramans en zeilboten
 26 
SAMENVATTEND OVERZICHT AANTAL TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS 
 







28 33 37 29
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INCIDENTEN MET DODELIJKE AFLOOP 
(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN) 
 
DE PANNE: 1 ongeval 
 
Ongeval: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 27/06  
 




AARD VAN HET ONGEVAL:  




VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Evacuatie en berging van het lichaam ism. de brandweer. 
 
 
KNOKKE-HEIST: 1 ongeval 
 
Ongeval: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 24/08 – 16u00 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: B7 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: half bewolkt, westendwind 3 Bf, golvende zee en 
groene vlag 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:  
Zwemmer in moeilijkheden in de bewaakte zone 
 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Naar de kant gebracht door de redders. Reanimatie met AED en zuurstof met 
hulp van eerste hulpverlener. Ziekenwagen en MUG komen ter plaatse voor 
verdere hulp. Overgebracht naar het ziekenhuis waar de persoon overleed 





(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN) 
 
DE PANNE: 1 bijna verdrinking 
 
  







DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/08 – 16u01 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: R3 - Centrum 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Halfbewolkt 2Bf ZW 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:  
Mentaal gehandicapt kindje van 12 krijgt epilepsie aanval terwijl hij aan het 
spelen is in het water achter de rug van de opvoeder. Kindje smakt met het 
gezicht tegen de bodem van de zee en raakt zo bewusteloos. Na enige tijd werd 
dit opgemerkt door de opvoeder en die brengt het bewusteloos kindje aan wal. 
Daar wordt hij direct door twee redders en een EHBO medewerkster 
overgenomen en wordt de reanimatie gestart. Na een kleine 4min is hij terug bij 
bewustzijn. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Reanimatie en overgeleverd aan ziekenwagen en MUG-dienst. Geslaagde 
reanimatie. 
 
DE HAAN: 1 bijna verdrinking 
 
Ongeval: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/08 – 17u00 
 




AARD VAN HET ONGEVAL:  
Drenkeling met Down-syndroom, hoofdredder haalt drenkeling uit het water en 
start CPR. Het slachtoffer komt bij bewustzijn en toestand wordt stabiel.  
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  




BLANKENBERGE: 1 bijna verdrinking 
 
Ongeval: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 04/07 – 19u15 
 




AARD VAN HET ONGEVAL:  
Geïntoxiceerde man bewusteloos aan waterlijn bij opkomend water. 
  







VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Toedienen geslaagde reanimatie, AED, evacuatie slachtoffer, overbrenging naar 
MUG en ambulance 
 
 
KNOKKE-HEIST: 2 bijna verdrinkingen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 27/07 – 17u50 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Bewaakte zone 9 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Bewolkt, westenwind 1 BF., vlakke zee en groene 
vlag 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:  
Zwemmer in moeilijkheden 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Naar de kant gebracht door de redders. Reanimatie met AED en zuurstof met 
hulp van eerste hulpverlener. Ziekenwagen en MUG komen ter plaatse voor 
verdere hulp. Drenkeling had hartslag en ademhaling. Overgebracht naar het 
ziekenhuis waar de persoon verder werd behandeld in de intensieve zorgen. Man 














DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 10/08 – 20u00 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone 8 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Zon, westenwind 3-4Bf., kalme zee en branding 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:  
Man tracht zoontje te redden die niet terug kon naar de kant. Beiden geraken 
niet terug en zijn totaal uitgeput. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
  






Redder en zijn broer horen hulpgeroep. Brengen beide drenkelingen op de kant 













ANDERE ERNSTIGE ONGEVALLEN 
 
(met tussenkomst van de redders en diverse andere diensten) 
 
 
DE PANNE: 2 ernstige ongevallen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 19/07/15   
 




AARD VAN HET ONGEVAL: Kindje wordt uit put gehaald ter hoogte van de 
waterlijn. Enkel hoofdje was nog boven het zand.  
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  





DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 07/08/15   
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: R2 - West 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Helder, 2Bft. 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: 19-jarige man komt uit het water en valt bewusteloos 
neer. Na enkele ogenblikken komt de terug bij maar vertoont epileptische 
bewegingen. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Persoon geëvacueerd van het strand en vervoerd naar AZ Veurne met 






















DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/08/14   
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: R4 - Oost 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Halfbewolkt 2Bf ZW 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Vrouw ligt aan de waterlijn met een geblokkeerde rug. 
Door het opkomend tij is er extra gevaar. De vrouw wordt met de jeep van de 
brandweer in bootbrancard met vacuümmatras geëvacueerd en met de 
ziekenwagen naar AZ Veurne vervoerd. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  








DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 17/08/2014 – 12u15 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.)  
Post 3, golfbreker 3 (bufferzone) 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Bewolkt en regenachtig 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Persoon afgedreven richting golfbreker 3. Geen gehoor gegeven aan signalen van 
de redders. Redder gaat te water. Bader via golfbreker uit water gehaald. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 













OOSTENDE: 8 ernstige ongevallen 
  









DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/07/14 - 13u30 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 





AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Versufte man aan de waterlijn, poging zelfdoding (medicatie- en 
alcoholintoxicatie) 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Plaatsen in veiligheidshouding en hulpdiensten (112) verwittigen. Inspreken op 
het slachtoffer om het bewustzijn te behouden. Bij aankomst van ambulance + 
mugdienst, evacuatie van het slachtoffer met behulp van het 4x4 voertuig 




DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/07/14 - 17u14 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 
Badzone Christinastraat - bewaakte zone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Zonnig, 24°C, matige wind 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Bewusteloze oudere dame op het strand, vermoedelijk hitteslag 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
In schaduw plaatsen van de dame (handdoeken omhoog houden en zo schaduw 


















DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/07/14 - 18u18 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 





AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Man met hartproblemen (cardiale voorgeschiedenis) 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
In schaduw plaatsen van de man(handdoeken omhoog houden en zo schaduw 




DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/07/14 - 18u22 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 





AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Damemet hartproblemen (cardiale voorgeschiedenis) 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Onmiddelijke tussenkomst van ambulance en MUG dienst gezien reeds aanwezig 
























DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 22/07/14 - 14u45 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 





AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Val van op hoge hoogte (6m). Jonge man valt van vaste structuur op het strand 
(Q-Beachhouse), en komt terecht op betonnen plaat. Klaagt van nek- en rugpijn. 
Tintelend gevoel in tenen en vingers. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Onmiddellijk verwittigen van hulpdiensten (ambulance + mug). Instellen van 
perimeter om kijklustigen op afstand te houden, en stabiliseren van slachtoffer. 





DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 28/07/14 - 18u26 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 
Badzone Northlaan - bewaakte zone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Matig strandweer, golfhoogte +/- 45cm, matige wind (3Bft) 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Tijdens het al wandelend verlaten van het water heeft de bader, op onduidelijke 
wijze, water binnen gekregen 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Opvang van de man, die vooral last heeft van hoesten en duizeligheid. Met 



















DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 29/07/14 - 17u23 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 





AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Val van op hoge hoogte (6m). Jonge man valt van vaste structuur op het strand 
(Q-Beachhouse), en komt terecht op zand. Slachtoffer klaagt over pijn aan de 
knie 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Onmiddellijk verwittigen van hulpdiensten (ambulance ). Opvangen van het 








DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08/14 - 15u55 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.) 
Onbewaakte zone – t.h.v. Westelijke strekdam  
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN 
5bft, WZW-wind, zonnig 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
2 volwassen personen + 2 kinderen in problemen, onder invloed van stroming en 
sterke wind waren zij tegen de strekdam terecht gekomen (vanuit een 
onbewaakte zone) 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Oproep ontvangen via HC100, onmiddellijk 3 boten ter plaatse gestuurd. 
Slachtoffers zijn m.b.v. 3 strandredders (zwemmende interventie) veilig aan land 
geraakt. 
2 slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht met ambulance voor verzorging van 





BLANKENBERGE: 2 ernstige ongevallen 
  








DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08 – 16u30  
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: onbewaakte zone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Zware westenwind met springtij 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Kind van 8 jaar door sterke stroming bijna onder golfbreker terecht gekomen. 
  
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 









DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 15/09  
 




AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Persoon valt van trap, open breuk en zware veneuze bloeding. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 




KNOKKE-HEIST: 2 ernstige ongevallen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 26/06  
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone 6 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zon NO wind, 2Bf., groene vlag 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Vrouw met schouder uit de kom door in het water te duiken. 
  
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
  






Naar de kant gebracht door de redders. Daarna naar de eerste hulppost en 




DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 12/08  
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: bewaakte zone 10 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zon, wolken, westenwind 5-5Bf., golvend en groene 
vlag 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Uitgeputte zwemmer in de zone. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Zwemmer naar de kant gebracht door de redders. Ziekenwagen opgeroepen. 











AANTAL REDDERS DIE HET SLACHTOFFER WERDEN VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL MET WERKVERLET VAN MEER DAN 1 DAG TOT 
GEVOLG. 
Gemeente 2012 2013 2014 2015 
De Panne 2 0 1 0 
Koksijde 2 2 2(1*) 0 
Nieuwpoort 1 0 1 1 
Middelkerke 2 3 4 0 
Oostende 1 3(2*) 3 0 
Bredene 2 0 0 0 
De Haan 1 0 0 0 
Blankenberge 0 0 0 0 
Brugge 0 0 0 0 
Knokke-Heist 1 4 3 0 













Via sponsoring werd voorzien in nieuwe kledij voor de redders. 
• Aankoop van 7 reddingsboten : 




De Haan SKB5 
Blankenberge SKB5 
Knokke-Heist SKB4 
• Aankoop van 7 buitenboordmotoren van de merken Mercury 
en Evinrude die als volgt werden verdeeld: 
 
Gemeente 25PK 40PK 50pk 
De Panne 1   
Koksijde 1  1 
Nieuwpoort 1   
Middelkerke 2   




DIEFSTAL EN VANDALISME TEN NADELE VAN IKWV 
 
Gemeente Aard 
DE PANNE / 
KOKSIJDE 1 signalisatiebord bechadigd 
NIEUWPOORT Poging tot diefstal in redderscabine 
MIDDELKERKE / 
OOSTENDE Diefstal miradorzakjes 
BREDENE / 















POLITIONELE TUSSENKOMSTEN OP VERZOEK VAN DE REDDERS. 
Gemeente Vraag 1: Is er langs het 
strand politioneel toezicht  
(min of meer bestendig)? 
Worden de redders op een of 
andere manier door de 
politie bijgestaan. 
Antwoorden 
Vraag 2: Moest er tijdens 
het seizoen beroep gedaan 
worden op de politie. 




DE PANNE Enkel bijstand op aanvraag. Voor verstoring van 
openbare orde in kader van 
GAS-reglementering. 
KOKSIJDE Normaal niet. Bij telefonisch 
contact worden de redders 
bijgestaan door de politie. 
Dit jaar pilootproject met 
maritieme strandpolitie in 
samenwerking met PZ 
Westkust, SPN en Cavalerie 




NIEUWPOORT Wanneer nodig is er 
bijstand.  
Verscheidene malen voor 
verdwaalde kinderen 
MIDDELKERKE Op de zeedijk is er af en toe 
toezicht door politie met de 




OOSTENDE Bijstand door de politie op 
aanvraag. Preventieve 
aanwezigheid in uniform op 
het strand is onbestaande. 
Wel regelmatig patrouille in 
voertuig op de zeedijk. Op 
drukke dagen is er 
aanwezigheid van politie-
inspecteurs in burgerkledij 
op het strand ter preventie 
van gauwdiefstallen. 
 
Meermaals voor langdurig 
verloren gelopen kinderen. 
BREDENE Ja, gezien het weer waren er 
dit seizoen wel minder 
strandpatrouilles. 
Verscheidene malen voor  
diefstallen, aangespoelde 
dieren, verloren kind en 
verloren materiaal. 
DE HAAN Neen, enkel bij oproep 
komen ze ter plaatse 
 
3tal keer voor verloren 
gelopen kinderen 
  














BRUGGE Neen /  
 
KNOKKE - HEIST Ja, bijna bestendig. Dit jaar 
met radioverbinding wat een 
grote verbetering was in 
samenwerking en naar 
verloren kinderen toe. 
Vaak voor: 
Verloren gelopen kinderen, 
moeilijke baders of 
agressieve personen, 
vandalisme en kiters en 
watersporters. 
 
 
